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9 名，2015年度入学生(2016年度における 2 年生) 4 名の計13名である。ただしこの13名のうち，
2016年度開始時点(2016年 4 月 1 日時点)におけるメンバーは，2014年度入学生 6 名のみであり，
残りの 7 名(2014年度入学生 3 名および2015年度入学生 4 名)は，2016年度になって新規入会したメ
ンバーである
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この「京田辺まち歩き」は 5 月14日(土)に行われた。具体的には JR 三山木駅を起点とした
まち歩きを行った。なお， 5 月中旬という比較的暑くなる時期での開催であったことや長時間
だと疲れが蓄積すること等を考慮して，途中での休憩を含めて 3 時間程度の企画とした。また
スムーズにこの企画を進めることを目的に， 5 月 4 日(水(祝))に下見を実施した。なお顧問教
員である筆者は下見・本番の両方に参加した。
なお具体的なまち歩きのルートは，「JR 三山木駅」→「普賢寺ふれあいの駅(産地品直売所)」


























































テーマに沿った調査を行うこととした。なおこの班分けについては， 2 名の班が 5つと 3 名の
班を 1つとした上で， 2 名の班については，学年間の交流促進等を目的に， 2 年生と 3 年生と
で構成した(ただし， 3 年生 9 名， 2 年生 4 名であったことから， 1つの 2 名班および 3 名班は 3 年生
のみで構成された)。そして調査や取材などを各班の責任で進めてもらい，その作業進捗状況等
を毎週火曜日ランチタイムのミーティングおいて報告してもらうことにした。
6 ．夏 合 宿
前章において，毎週火曜日のランチタイムのミーティングにおいて各班の作業進捗状況等に
ついて報告してもらうことにしたと述べたが，実際にはこの報告が十分になされているとは言
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5 ) 欠席したメンバーについてはプレゼンテーションを行わなかったが，参加したメンバーの 1 名が，欠席
したメンバーの(簡単な)意見を代理的に述べた。
6 ) 「ぐってぃ」は，2016年 1 月に創刊された生活情報誌である。毎月発行されており，京田辺市全域およ
び八幡市欽明台・美濃山を主たる掲載エリアとしている。総発行部数は38ｼ000部(無料配布36ｼ000部，無料
設置2ｼ000部)である。
7 ) ただし顧問教員である筆者は 6 月21日(火)の会合のみ参加した。
8 ) 具体的には，本資料においては言及しないものの，この時期において経済研究会が行った他の活動とし
て， 6 月22日(水)に行われた現代社会学会総会での研究会活動報告， 7 月14日(木)に実施した自己紹介プレ




9 ) 欠席した 3 名はいずれも異なる班に属していたため，参加者ゼロの班は出現しなかった。
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